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Un aprofundiment de 
robra de Joan Roca Pinet 
La demarcació de Girona del CoMegi d'Arquitectes de Catalunya 
va muntar una exposició a la seva seu, del 29 de setembre al 7 
de novembre de 2004, d'obres fetes per rarquitecie Joan Roca 
Pinet, on es mostrava una part significativa deis seus projectes, 
guardats en l'Arxiu Historie de Tentitat. 
Junt amb l'cxposició s'ha 
Ckiicar un catfileg, scguim: 
fii h l¡ni;i df publicacions 
d';K]uesm dcniartMció, on 
L's fa lina intcrprecació de 
Tobra de ROCLI Pinet, es 
repassa l;i biografía, s'ajun-
ta una interessant crono-
logia d'obres, per acabar 
amb el catáleg deis pro-
jectes exposats. 
La casa Norat de Girona, 
de Roca Pinet. 
f 
Jo;in R o c a i P ine t 
havia nascuc a Girona 
l'any 1HH5, i iiavia obtin-
giit el tílol d'arqnitectc el 
PJlO. Tres anys després va 
ocupar la vacanc d'arqui-
tecce municipal d 'Olot , 
carree que va exercir flns 
al I9IS, que va passar ,-t 
arquitecce a la delcgació 
d'Hisenda de Girona. 
Les pr i í i ieres obres 
teñen una clara influen-
cia de D o n i e n e c h i 
Mon tane r , estil que va 
evolucionar cap al nou-
centisnie, on es ía patent 
Tinílux d'una alira perso-
nalitat dins l'arquitectura 
del nost re país: Rafael 
Masó. L'evolució de la 
seva obra va compor tar 
que a d o p t e s mes tard 
escilemes racionaiisces. 
Va projectar diversos 
equipaments, tant escolars 
(en son un exemple les 
escoles de les Planes 
d'Hostoles i Ripoll) com 
industriáis (centráis eléc-
t r i ques de Bescanó i 
B e r e n g u e r de Gi rona , 
tahriques Deseáis i loane-
tes, ambdues d'Olot, Edi-
torial Dalniau Caries Pía 
de Girona). Es Tautor de 
l 'e ixanipla Malagr ida 
d'Oloc, un deis excmples 
mes reeixits del niodcl de 
ciutac-jardí. amb zones 
verdes i xalets a'illats. 
La Gue r r a Civil va 
desbaratar molts projectes 
i crajectories personáis, 
com és el cas de Roca 
Pinet, inhabilicat durant 
cinc anys i obligat a exer-
cir lluny de la seva ciutat, 
concretament a Sanlúcar 
de Barrameda. El 1946 
torna a Girona. on tre-
baila de nou, sobretot en 
projectes d'babitatges imi-
familiars per diverses 
poblacions properes al seu 
despatx professional. Va 
morir a la seva ciutat l'any 
1973 a l 'edatde 87 anvs. 
Amb aquesta exposi-
ció s'cnceta un cicle que 
té com a objectiii donar 
a cone ixer el ton-í que 
integren TArxiu Historie 
de Tenti tat . Aquest Let 
ens permetra veure reu-
nides en un scu;uit de 
p ríí p e re s e x po s i c i o n s 
obres de diversos arqui-
cectes de les nos t res 
comarqLies. i és d'esper.u" 
que es ccíntinui'n enear-
regatit catalcgs, com en 
aquesta ocasió, que apor-
ten dades desconegudes 
de les trajeccóries de pro-
fessionals de l'arquitectu-
ra relacionats amb aqües-
tes comarques. 
Joan Sala 
Tate, Bertrán i Gil Aluja, 
doctors honoris causa 
El dijous 21 d'octubre de 2004 va celebrar-se a l'església de 
Sant Doménec, Aula Magna de la Universitat de Girona. la inves-
tidura de tres nous doctors honons causa de la Universitat de 
Girona: l'hispanista Robed: Bnan Tate, el químic Joan Bed:ran 
Rusca i l'economista Jaume Gil Aluja 
L'església de Sant Domé-
nec va tornar a viure i a 
sentir en el seu interior, el 
dijous 21 d 'oc tubre , la 
bellesa de l'antiga oratciria 
i la genialitat deis compo-
si tors niés savis de la 
h is tor ia de la música 
(Haendcl, Billings, Bach i 
Pache lbe l ) , en un acte 
que havia d'investir com a 
nous doctiírs ¡¡oiioris canfn 
I hispanista i r landés 
R o b e r t Br ian Tate , el 
q u í m i c Joan l ie r t ran 
Rusca i r e c o n o m i s t a 
Jaume Gil Aluja, que, res-
pectivamente havien escat 
apadrinacs per Mariangela 
Vilallonga, Miqucl Duran 
i Joan Car ies Ferrer . 
L'acte, serios i solemne 
com correspon a les grans 
c e l e b r a c i o n s a c a d é m i -
